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              ——以日本内阁府的研究报告书为研究对象
张静之（厦门大学  福建·厦门  361005）
摘 要：从前，在进行与中国相关的报道时，日本官方常常用到的一个词是「発展途上国」（也就是“发展中国家”）。而近年来，
一个词似乎更多地被提及，这就是——「新興国」（“新兴国”）。在雅虎日本上，将搜索范围限定在一年之内，输入关键词“中国
·発展途上国”和“中国·新興国”，得到的结果分别为：1,360,000 和 4,800,000（20110710 搜索结果），后者竟是前者的 3.5 倍。在谈
及“新兴国”这个概念的时候，我们可以从各类分析和评论中读到一种矛盾情绪的存在。“新兴国”这个概念的背后，究竟隐藏着什
么样的日本思维。
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